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卷首：风俗
《鹭江志》卷五







年代 作者 标题 页数 行数 字体 署款 印章
无 廖飞鹏 序 4 页 7 面 5 行 行草
同 门 弟 廖 飞 鹏 顿 首 拜
题




蓝应元 缺失 现存 3 页 6 面 5 行 行草
年 家 眷 同 学 弟 蓝 应 元
拜序
两 枚 ：一 为 “蓝 应 元 印 ”；
一为“资仲”
庚寅年仲冬 曾朝英 无 1 页 1 面 8 行 行草 晚弟曾朝英顿首拜跋






























恰 恰 是 这 些 被 删 削 的材 料 具 备 极 其 重 要 的 历 史 研 究 价
值，《鹭江志》卷三朱术桂、陈永华条：























总计 12 类目，共记载厦门物产 220 种。 清周凯《厦门志》
却对其完全付之阙如；民国《厦门志》虽将厦门物产设类



















江志》 残卷诗词分五部分， 卷二 《庙宇》5 首、《山川》10
首、《寺观》63 首和卷五《八景图诗》79 首、《艺文补遗》13
首。 共载自宋至清乾隆期间诗人 63 人，诗 170 首。 而《厦
门志》中 诗 词 集 中 于 卷 九《艺文 略·诗》，细 核 之，共 载 宋
朱熹以至清道光孙尔准等诗人 49 人，诗 90 首。 ②除却重
复，《鹭江志》所载而《厦门志》未载的诗人共计达 44 人之
多。
此外，《鹭 江 志》卷 三《庙 宇》比 之《厦 门 志》卷 二《分
① 李秉乾：《谈<鹭江志>及其文献价值》，《厦门大学学报》1992 年第 1 期。 文中言，《鹭江志》仅卷 5《艺文》一目载
































［1］ 周凯.厦门志（卷 13 列传下）［M］.厦门：厦门大学图





［5］ 薛起凤.鹭江志（卷 3 流寓）［M］.莱顿：荷兰莱顿大
学抄本复印本.
［6］ 李 秉 乾 .谈 鹭 江 志 及 其 文 献 价 值［J］.厦 门 大 学 学
报， 1992，（1）.
（责任编辑 周 骥）
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